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 Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi(pula) kamu  menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui(Q.s-Al baqoroh ayat 216) 
 Demi massa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. 
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan 
nasehat menasehati supaya kebenaran dan nasehat dan menasehati menetapi 
kebenaran(Q.s-Al Ashr Ayat 1-3). 
 Ketahuilah bahwa pertolongan allah itu ada bersama dangan kesabaran dan 
jalan keluar itu akan selalu beriringan dengan cobaan(Al-Hadist) 
 Kekuatan datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi kekuatan datang dari 
apa yang kita lakukan. 
 Allah melihat sekecil apapun upaya kita untuk membersihkan hati, 
mensyukuri kehidupan, bersabar menghadapi tantangan hidup, dan  kerja 
keras dalam kejujuran. 
 Bila ingin mendapatkan hasil yang maksimal berusahalah lakukan proses 
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Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar bahasa 
Indonesia melalui penerapan strategi pembelajaran Critical Incident  dan secara 
khusus untuk mengetahui peningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia setelah 
menerapkan srtategi Critical Incident pada siswa kelas V SD Negeri 1 Jurug, 
Mojosongo, Boyolali. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) 
yang terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi yang 
dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan guru. Subjek penelitian yang 
dikenai tindakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 1 Jurug, 
Mojosongo, Boyolali yang berjumlah 25 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan 
data digunakan triangulasi sumber. Data dianalisis dengan model analisis interaktif 
yang terdiri dari menelaah seluruh data yang telah terkumpul, mereduksi data, dan 
menyimpulkan. Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan hasil belajar dalam 
pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pelaksanaan tindakan diperoleh nilai rata-rata 
62,96 dengan ketuntasan belajar 40%, pada siklus I nilai rata-rata yang diperoleh 
66,92 dengan ketuntasan belajar 70%, dan pada siklus II terjadi peningkatan hasil 
belajar yang cukup signifikan dengan nilai rata-rata 72,74 dan ketuntasan belajar 
90%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 
penerapan strategi Critical Incident dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa 
Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri 1 Jurug, Kec.Mojosongo, Kab.Boyolali 
Tahun Ajaran 2011/2012 
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